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CoacCroua LG 2iWiJI jO JJOG fl?G pA yjou1i uq owo (j jobGJ(jo)11G2j2 J S6WJAG GUflLG
Jpq14A M0LJGI2 HOMCAGL PGCffG yppou mq K ' Dh\2qøIJJGA JLC IUJ1JG 10 COIJILOJ
j0G UJCG flJGA (UJJJJJCG M0Lj(G1 MJJO JJAC pccu CjCC4G OL pAoi,p) atoiq pcuJ jpjcq
JJJGA bLGG1U moqcj 111 MJCJJ MOLJCGI2 j0I1J l0p 111 bpuuCj0UJ2LC GxbcCGq 10 &11JG1 UJ11GL
mpo 1Gb 014 IJflCL mc Icquciou OL poc qibpiccq iii bpiu cjow obboGq 1o jiAojp
oi)op jo cxbcucuccq jpj umA jicq pp ou iuquiW LGbO14Gq pA 31ppou mq giix (iooiY
11Cp ffJJIOUf1 01 b1G-q!bjJCGWGI14 IGUIILG 1JJ9 WJJU pG LGJiGq O iJJG iAbc
LGflC1iOU OAGL 1JJJ bGUoq JJJG b1UGUJ 0j 1JJGG LGfffl2 i IIIJCJJJUGq pA C0UL0IT!1J 10L 011JC1
(15 bcicciu) buol o pc qibJJccwGue MpJJG ipoc Mijo iijj pc pnq opic uo JIJUCflU ThG
MOLIGL MjJ0C G1JJbj0AGL qJIU qoMu JJG UJJG oiqibjuccmciu JJJAG AGI.A pJLG MG LGI1C1OJJ
11JJ1JL /JJJi qJiurnpc 1JJGG &onb LG qmctcuc We" MG bp b4oI. o qJbJ$JCCIJJCIU
bpnu cjorn AC12ff jAop Ju JJG bcqoq qjci qbJJccmc1u qJc coj jot qJcc wo Lonb LC
JJJG UCX GC1i0U 0j LP1 qLJ qJGq MOLj(G12 pA JJG IAbG oI qibccmciu
bcuoq
j0G 01 IpC 1J1pGL IGIJIILG &onb 9LG GU1JJ1G f aocmq j5 bcLcduf 1JJ10fIJJ01U IJJG LGCOAGI.A
bGLccue uq LCIJmIU 1bbL0XJJJm1CjA JJ bGLCGJJj tcqnccq JX 01 UJOLC AG,L 91JG1 lop jo MC
JJG GJLmIJ C0f2 O qibjCGmCJJ1 1LG 1P1iJ1UJJJA jLc1 jiunu im11A ijj pA ucLjA
bGLCCIU 111 JJG j bc4oq LOL M0LGI2 MJIIJ WOIG Ju iJJLGG AGL obLc-qbJJccwG1u lop 1GW1LG
toni bcLccuç imiijjA ijj pA L01TD mUG 1)GLCGJU 1Jq LGCOACI o ibbioxmrncjA TYC
bcLccue ID IJJG bcuoq 1j5GL qibJlCGWGIU JJG LGUJ11IIJ1U GJGCt2 ILG GIJIJJJC 10 pG oujA JLGG iO
0U po MG mq GfLU1U2 JtJJTjG GLU1U 01 WCG M0LJCI2 1LC UJUUJJJA LGqIICGq pA iporn w
ICMG1IJJ9IJ IJJLGC AGL 0jb1G-qJbjsJccmcIJ1 lop jGUIItG j uq LCpJPAGJA 'II uq GIJJb0LWI.A G1JGCf2IQ
o uq GxbJoLGq bO4GUI tGOU?bLs-qIabJacswGu i# i.sqnciou
21 bGMon njpot rncjnqiu q r' jçcn (j uq B1IJCpTJOMGL (jj ) rni o uoq fG nJJboi49ucG
qibpiccmciu u bcLccIU Lc1ucq qica nmou imq io bcLccIU jo muon jycc
bGLcGu o qibpiccq ThOLJCCL w mA uibjc MCLC uou-nuiou poip CJ9LC 91J IJGL qic
LCbCC11AGJA qrcA mvjc rib LCpIWCJA umjj bowou o qi?.bjvccq ThOLrCL bbtoxiumcjA
/jJqc qJoc joiu mq Lcf.9m1u 11717017 co/cLc piiic ACLA JlLC uq AcI.A umjj joc
qibjiccmcur
tcqncnou M1J 170 ci11A iuujcøu mUG OL GiLWU cqnciou Hi pc ACL 1IJCL
M0LJGL MOLI(GL MO LGjHIIJ JIIJIOIJ COiCLC HI COUILIJ JCC OIJjA 0J4 cun cmbjoAwcju
coAcLc pic mc uq ciwiu bp u.c iciA cjoc o pc VCLJG o ill qithpiccq
1OCL LCIJJ1U cqnccq pAbcLcclU uq mc pAbcLccu MO4CGI2 Mpo UGAGI. pq muon
j bcicciu E'17 qnuu qic bcuoq 1X OL WOLG AcL IJGL lop jo ciuIiu i0L flmoU-CoAC1C
ic uq C1LfflU2 LcqucJou m. ipi ocrb ciwu mjjA qj pA to bcLccu1 uq pA
ThOLyCL j qo quq qiuj qJoc MJJO ioc muou CACLG JcL qic uq wo bcLJc1U
(iooo") pou qni qioe joiu mmou jfi pstc ripiuwjjA pJLcL joc qnm OqiCL qibjccq
M3C mq CULWU joc jpijc ff' qiq uO pic q vqipjc ou ThOLjCCL, nmou iw iobcj
ucxj exuanuc qic cxcu o ijucp pc jo omuou COI\CUJC cxbpnu bo-qibpiccmciu
joc ojqibjiccq moqccI2
CO1ULOIJW OL CACL9J ACL obLc-qibJHccmcJu Iic Mpdu umu UJ7CLCUCG ipOiU pc LCI11AC
qibpiccmciu MfG crn JLC Jdu uuo ccocmç jjm cx9mbJc qjnic ipc muboI4ucc o1
wA uo mibjA pø qic iorj mfC tcqncou InJcLcq pA qcc ThOLj(CL wic WHflCL once pcu bLe-
ouc AcL bum. io ipc qithpiccmciu nuj njct qic q?.bjccmcui LC WJflCL joL bj9u cjo1J p1
1OL mc LcqncJou ID qc AcI2 buoi 1o qic lop jo ftjJqc i i WIG MC cpuc pouJuwcpjc pnmu cibq rnq o wiA joc jc iow qibjiccwciu iuq LCOAL WOLG uthiqjA
uqu o yjcc (ioo) mpo thic qi qioc cuibjoAcq rn Mpc coJpJL iop pvc WOLC
Lebcc o cqnciow jpc ijucpu rnqi Lcbcc o jnpjA cqnccq moLjeL i coJJJc,Jr mIqJ Lpc
MOLCL MGfl OL qiGIL ffmou 2JW OMc/.cL qoc UOi CJJ9IJC qic b,cuj oj eqcc /tup
qJqpmou OMOLCI2 COIuLOll!J OL pLoJq occnbitiornj uq qniu'j ccouc o qithpccq
rnbiu i i boipjc cqnciornq JGAGj ic cøbpu.w qic occffbuowq uq wqffLnJj
jjic uq JJou-pucL qiuccucc iii qbpccmciu co pA cqricou LG OWCMJJi
ioc 9LC WOLC bcticij
i cojjcc qcicc joc ouA jijjA WOLG Ju ipc jnp cpooj onJf qiponp qJca wunq
AcI.A bcLicIU OACL rpc ucx yc AC9L uuq LCCOACL oujA pjujA w jcL ACL pJ comL qoc
iuuuij c1Lmu LeqncJou oibcLccJU iq mic Lcqffc1iou ojbcLceJJf jpcc cjcc JLC
rrppwijjA UIOLC 'U poqi ci.mu uq mc jjioc icbouj 13 io j AGL oj cqnciou pvc
pjujA MOLPL iiiqi UJOLC pu i j4p cpooj cqncou pm uo cojjcc qeec ioc
qibjccwciu rnq LCCOAGL LthiqJA Thc T,OL qJJ LOITb ijj pA C!JJI bCLCCIU UJIIJ9flA uq LCOAL
j0L qJoc 1AgJJ j 0!. C!1GL AcL o1 cqncrou jj pA ipombcLccm iumcqcjA JGL
jjioc 'up uo WOLC nnJ t JnJJ cpooJ cqncJou joc jc qrnu moic cqnccq onb EI.Jw
/JlJJ IJJG qibjiccmciu GGCf2 IJOH JLC fJIII uoU-JJUCL GJCC2 OL ACUL o cqncpow
cxnumcq IOJ-fLm qiccucc pA cqncJiJou JGAGJW jpc LCfTJ2 ojrncuicuu moI.Jc121 cqnciou
ciwiu rnq wcc LcqnciJoJJ I4OIJG oi qic bLcAiocT wtqic oi qJc co oi qibjuccwcm pic
MOLJ(CLI cquc!ou WIUJA jcc tpc unimwqc iuq bcLiducc oj
npcdnci rimou IJrnApc u mjbounu wqicoi oLccoAci.A bLobcc
LCf!I2 rnqicc JJ0MCAGL joL ccoi 0!. 1onb oi qibjccq moLci qii she jnpjA nmomxcq18
GSUJ!U J.Gqnciou2 WUIJ pOG MpO W9IUj1U ipGJL ruqneitA 9WI!94!0U
JOCSJ 9fOI W9LJG1 COUqOu2 91.6 COU2WIJI 1J' juq 1J194 iuqfl2fI.A CJJ9UG12 IJ bGUUIA91 1J9AG IJJflCJJ J91.GL
18 C9LMU1OU (j 6x9wb1G UIJq2 JuqI12fL? C9UGL GXbGUGIJCG J91.GL epO14-GUJJ MSG J0S2 GAGU OUCG
111 WC2C 9pjC2 TJJO1J MOLCL2 MJ4JJ IIJOIC pu pLCC A0912 O bLC-q2bj9CCWG1U lop jGDffLC 101.
2flp2Cdflclu q12bJ9CGWGU2 011 C9U111J2 911q /IØC ICCOACIA 12 2bLcøq 9C1022 m02L 0I IJJC C9C0L!C2
Th04GL2 W02 LCCGIU lop j022 9U 20 120j91U fJJC GCG 0I 9 2UJjC q2bj9CGwcJW JJJC b9C oj
jLCbC91J1C q12 LC9IJ0U OI JJC q1thJ9CCmC1J GCC2 1J J9pJCCO1UL0II11J 101 11JJC 2!UCC
C1J919C1CU21!C2 91C LCJ9C 0 qJC JJJCGJIpOOq O, CXbG4G1JC!U 211p2Gd0C1U q2bJ9CCwC1U2 111 I9PJC Q
i UCXf C01J2JCL MJJCWCL 1UCLCUCC2 111 j01J-1CUJJ G!JCC12 01 q2bJ1JCcwc1u p92Cq OIl IpC2C
rnqff2liA 91J 0CCfTh91O1J9J UJOACL2 CXJ)GLICUCCq IJJIICJJ JLCL N9C 91Jq C9UJU2 IcqnCIJOu2
CO1UL0JJ1U 101 MOLTCL2 11111011 29W2 CJJ9IIC EA 11102C MOIj(CL2 U01 JO21IJ ff111011 494fl2
I!rCJA 10 pG CoI.LCj9Cq iAUp 1J1C j022 0 mJJou 29W2 J 9j20 C21JUJ91Cq WC2C wop!JUA C1J9C12
GACU ThOL2C pA LCIJJ911J1U 111 lJG1L OU11J9j 2CC10L BCC9II2G WqfI2LA 9lJq OCCfIb9liOU CJJ9UUJ !2
9IJq Th9G LCqUCIJOU2 I 12 JJrCIA f9 Th0LJCL2 cpUJU wqn2iLA 01 OCC1th9!0U MoffJq }J9AC 91Cq
1101 11CCC229UJA mibjA o C011L2G 11J91 CJJUJU wqn2LA 01 occnbuou J2CJ1 C9112C2 J9LC1 C9U11U2
bCLCCIU JJJG jOU-1CLW C1JCC2 01 OCCIlb9iIolJøj C91JC2 JCL qI2bj9CCwCIu 91C 2JUJIjW JJ112 qOC2
WC1L rnqn2li.A 2(11JC1 J0II-CUIJ C9LIJ1U2 LcqnC1ou2 O f bCLCG1Jj 9IJq Th9C LCq1ICOU2 01 L
CjCCi PCUJ 211J11JC9UIIA q1GLGIU 0W GLO p1 C01U192r 1JJ02C MOLJGL2 MjJ0 91C q!2b9ccq om
JJCIL 1Uqff2lJJC2 uq uJbIq LCCOAGLA UIp01J1GJL1111J2 91J M9C2 MUJJ UCjJCL G2IJ1JJ9C JOU-1CLW
ThIJCWGL MOLJCCL2 LCIThIIU CIJJbJOACq 111 iJJC 29WC wqn2p.A18 LOL JJ02C ThJJO 81C U01 q!2bJ9ccq ow
p1 JIIJG NUJJ bLGAJ0112 LC2G9LCJJ I IJq J9LC q1UJG1CUCC2 111 IJJG jOIJ-1CL1JJ C022 o lop j022 pA
E!1J9JPe jCX9UJIUCjJG COIJ2CdflCUCC2 01 2bJ1JCGmC1U p92Cq 011 bo-qbjccmciu moppA
LCIJJUUJ2 211LbU2UJ
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QI jJIWLG LGG9lCJ
uJbJG tG2uuqqu pwii:ou2 bLGcJnqG 911GX9UJ!U9f101O ipGG GaGCie jJ2conjq pG911 H1JbOI49IU 9LG9 tOL
W9LCG couqu!0u2 monqpGiwbouiu bIGqlcioL2 Oj f G P1(GPOO O 9qqUIOU9 qieb9cGwGiue /jJJXJG fG CflLLGIJj
JJJG2G AG9L G1JGCi2 cubjnLG oujA iJjouuj GCOUOWTC COUqWOU2 I I fiJC6)A Lp9j WOLG jocupq WG91PLG2 Ot 19P0L
C9L9CfGU1IC f9i 9L0 11J1A fO 9GCf COWbuJL9pIJJfA °L fSG LGflJf LU fJJG UIJ9! LGM LON2
poi4- urnq 1OU-fGLUJ Lu coprnrn fJJlGC oi jupc puAc uofcq f}JOC puc onb
bcuw fo ii puc Lonb °L MOLJCCL inql b9WcrrJuL Cp9LuCicufICf9fWØ 9CCf fC G211U39fC
Cp9L9CfCLICpi C9CjJ °Lfl iiwwLISCq 10 OHCACL fJJC P91C LC11Jf 2 bLc2cufcq
S2f1UJ9fC 12 iJJ9f J02252 qo MILl2OWCTh9f9CL022 MOLJCCL2 /AiIp qqjciu bLc-qi2bucswduf
Lonb2 o q12bucsq MOLJ(CL2 iC2C 2 9L5 /GL? bGL2I2fCIJf GUS q1TJdnfl comb9LW fC2C
9C1022 2f1q152 UI fJG uiuuiuiqc O C2fI9iGq CO2L2 iCLC 12 GUCLJI 9LSCWGUf I'" LOL U19UA
M9C uuq G9LU1U2 b9IfSUJ2 II f)JC LS A5912LOllOHUJWqi2buccwcuL /JJIJC 200J5 qicLducc2 CXI2f
fCLUJ qI2bJ9CGWCIJf C02f2 MIfJJ fJJO2C bLc2clucq pCLC jupjc ,2mnwuusc2bLc/Jo12 52f1109f52 °L
BCLOLG coucjnqrn I P'1IP C0U1b915 fG OAGL9JJ J02252 G2iiUJ9fG UI OfJJGL 2u1q152 O joIJ-
k COWbL!2OU2 iiiip bLGA1on
MOL(CL2 MI1 9 AuIIJCfA °L O2GLA9JG CJJ9LSCfCU2fIC2
bcL2icucc °L uuq Th9C Isqnciiou2 922oc1ufcq M1f qi2b9CSrnc1U 2 2!1JC91Jf 9CL022
cornbuu 0132 CfH\CSU LupJC2uuq 1JqJcuf C fC LOIS °L 9qqifioIJuj lop 102252 11 fjJC
uo 2imc9Iu blcqJcfoL2 0PC bLopupilul oLwnjfibJc lop Jo2252jC2G LG2UJ12 9Jo1J MIJ fJJC
2!W1Jf 1A coucjucq iiuip fC jiycppooq °L sqq1poiJu cuG1Jq AGSL CqGCf 2 MCLC
qJ2bJuccwcuf bLopupqu152flrnou iutn uuq C9UC2 rn rnqrrpA oi. occnbufiou MCLC IJOf
OfPGL cpuLucfcu2fic2 cou2iqcLcq ID jupc unJq MCLC IJOf fO uuIccf pwLc
bcLcduf
CCLS92G2 1' uirnnuj bLopupqitA 0J1f111.C ¶I9C510G11f 2 OIII 1115 bSLCGUf fO uLonuq 2SACU
fSUfILG 2 9LOIDJ C1JJf bcLccuf crn qi2bfuccq 92 fJJC icnp 1L u bt9ui cIopJ L9LCL i9Uj:jj;ij WWC pni qic dnun,c C0UCjITI0IJ 9LC 11GjA IJJC WC jJIC cpumcq 'm'i MC
o jobcj1 9Gtoiibj0bCJ1 CUJJC 0 JIC C9LUIU2 buci.u po OmCThp 1ICI. jOC
(g) uq (a) OUIJC pJC I LCbOLI mA LC1IJ12 IOL qIbJICCq MOLJCCI2 /AJflJ CpLC1C4C COWbJUJpJC
pncL mq IJJOLC bcLJcu CJLUIU LCqI!COu ipu oqJcL ioirb I0fl0/1IIJ qbCCWCUI pJ JUJG
obcu,tc UI IPG WUIJffTICUIUIJ CC1OL I puq IJJ 1JJCC OCCflbJj!OIJ91 L0ffb fUJCL OWCMJJ
C1IJN4C i IjO 0I omC UJJIJ0L1IJCC 1obcj LCb0J4 LC2(IJI J0L IJJOC cubjoAcq 9 CLIJIJJCD mq
bffl Jq IJJC Dbjccq /A0LCL nucA HCLG tIJC CIJ0!CC 0j JC LOIIb ID JJ LcbOI4cq
JJJC UCXI CC1IOU 0J IP!C rUJJWUSC qJC juq1u2 iobi (iooo) pcq ou pop tpc
I0.
CUCU1JJA COIJJCIU NJflJ 011JCL icpu 1JJI MC JOC LC bcLJCuI 0/CL JJC /C AcIL IJCI lop
onb iuq rn pc cmmuou mcqioq uocq ip pouuuu oj qu bbci jçnpui LCrI1 LC
bu!ccqL jJC cqnc1IJ0uJJ CCOLA JImA UJCG 0WC qUCLCDCC DCJC TIjCLCUCC III IJJC
JUJOM JJ0iA duIwc ipcc pDqIIJ JLC o ju LCICLCDCC onb A LCf iUCiC w!U
COCfflCIGJJI2 Oil JJI u0il-qJthpJCCmCIU LCL 0I2 uq OM WGA CUIC OACL 1UJC U iuJhoIpjc io
AcuL O CqITCJ0U uq GLOW thJI4JCIIpJL OCC1IbI!OIJ uq rnqnIL!c /JJOflI IJONJIJ IJJC
CPUm1C LG 0L J IJ1LLOMJA qcucq pC LOffb O mJ1Jmu4Cq JImJC M0Lj(CI2 MUJJ UJOLC JJJIJ 15
jTJJW, CWmICq J0C LC U01 jILCL 1JIJ UJUJCJJJJ conjq PC CCI1C 1j1C '1'
DO COIJILOJ OL nuOpCLACq JJClCL0CUCA Th ffGq JIJ 1JIm pfI jOIJC U UJJJU CCW fILb4IJ
IJJIJUI1qCIJJ0C bLCCIJfCq pCLC JJJC fILC J0L I(UPIJJ bLccIucq 11 I"P1 JLC IJJ0C UJ ThJJICJJ
JJJC 1M0 WqJC pA uq J0C 9LC ACI.A bcLiCue sug 01. LOIIJJJA qJc WC
nuiimuxcq ID JC LC OUJJC pjc
L"P1 ] pom mA LCf2 1.OL onb OJM0LJCCI2 //up CPLCIGU!C jJJ ILC C0uJJMaJpjc 10 qJOCjAou 91G qjuqpos sbstsiuiow tjuut,xp GujbJoAwGuLGqnCiou Hi GXCG OJ, 30 bGLCGIU
1110OAGUJITq1GLG1JCG HI Wb1,G C0UJb0J1JoD
ICCOAGLA L°' 1JJ0C M0 !U 1pct cnu.dn1 wqna& ipw qoPl i bLoppjA vnu qnc io
M0Lrc1 mpo cjj1Jc iuqnLA i C0UIiGu1 NKIpoJIJquJ oj, w I qo piJq mob f1pJU1II
W0 G11U1G J cqqI1Jou !AJJIJG U01 Lob GJIGq ID J)JjG ,mAjIJqIIJ 01,, J11G Th$1G LCqflC1I0U 1,,01
M0LjC0L MIIJJ 1X 01. IJIOLO AGJL 01,))LG-q bpJCCIJJCIJI 1GUfl1G Ull 1101 1T1.bUUJjk UI J)C1ThGGU 1JJGC
bcLCoIu 'm1rJjA mq Ofl1 cipi bcLccJU JIJGL 1J/c AGL jA G11W1G o, pc cuJiu joc 1,91
Act 11GL LOL 1110 DOn -piAoij, iiwbjc III C0U1L1 IJJG G11UJ94C G1,LGCI2 L0 1L0nuq o
imirnj GJLIJW J 3Q bccciu 1111110 AclL IIJJIJJGqIVIGJA J1,5GL q1bp1CGmGlJ1 9uq iocniqbGLcciu
qibpiccq HI OIJJGL tjnm w piAoj LOb 1GUJWjitAoij, mbjc 1G GIpIflJlGq LCqflCfIOU UI
cb11c pom 1GIL i1.m qnun w jAo1j0 qlpoclp lpcA jo LGboI.1 GlJ,GC1 1,91. 1OG
wm ix AcL oT,bLc-q1bpJcowGiu lop lonluc (Mpo LG jcjycjA10 pc dn!1 10L boon) po
JJGLG f' LG fl1J9jG 10 (1,liI1ftJJ PGIMGGU dnr uq uq O ,ocn on MO4CGL Th!IP mob
JWbJG JLG 1UJboI4m1 10 flhJCLIJ1D 1110 C0WbJUJpJJUA 01,, 11,1011 LC1TJ1 MIIJJ Jqiu bLcc1ucq
rrw imqiL mcoqojoA pni Im!dnc 91 Gc \fUJ CAG1ij 1,GW1LG 0,11,1011
10 G1IIJMI1G 1110 C012 01,, (1,JbjCGWGIJ1 bi.coiu G1IJJU1G 01,, 11,10 10U-101 GIJjGC1 01,
jjiqc jçjm uq 1obcj nc mc qi C1J pic (pill 1TJGLCU1 cum1on mclpoq)
01,, GXILGWGIA bCLilGIJ1 C0l2 01,, qJ?.b1,JccmcIu 1,01 1PCG pInc-coJpJL M04(012'
D/IA2 1,01. GXIJIbJG GGW 10 f1Gi fIP11J1WJ bGC0A0LA lpcA ILG III 1,JC1 C01ThilC1J1 MIIJJ mA
&OMIJJ M11J1 GXbGIJGIJCG GAGU HI 1110 JGUCG O qJ?J)pJCGHIGDI 0 MJJIJG iobcj1 C UJH1C Lom pC
iobcj1 LOCOAGLA C1UJJ1G qo DOl 11C 11110 5CCOIIIII 1JJJ1 M0LCl2 porqq GXbCCI omc mc
LGqfIC1I01J 1,J.om iobcj nq mA wqic ILC 0W0MJJ1 11101.0 UJU1,9V II poiqq pc cwbpiscq l3lcilbJlilJ uA pe 1W iwbol4iml binl O LGCOACLA OJj0MUJ lop jo yqql0uilJ WAC1JilIJOIJ 11110
ftCf Will WC IICCIIWIIJIJIJOU Olop IGUUIC 01. bGLp111) LG-wACWCIJj ID jLW-thCcIIJc WIUJilU
inc iipjc 10 clilpJJp 1Wq umlullluJ I, pjc cmbJO?IJJdu1 bilifeul MIP 11 ucii ciiibjoAcu JpJ
ThOLJ(C12 LccoIc1.A bLobcc1 ilUCL qJbjilCGWGul M0LJCCL qo cxbc4cucc OWC LccoACLA
jjJcc LcIII1 bowj 10 WCJUJbOl4lftJcC°1. liljC IJUIICJJIJJCIJI fO 11 1ACU cuJbjoAcL 0L
1o.
qujcI.cucc 111 pc LccoAcI.A bilUc1.u C1mmlcq COIJIL01IIIJ j0L 1P U121 ACLfl C WOl LGCCIU lop
MJ.UIIJflA ilJJ npirnbjc 0jThOLJ(G12 pcq 0J bLC-qbjilCCWGDl CpilL9CICL1!C IJJCLC IJIC
0IDCMJJIJI WOLC JJj(C1A 10 cxbcucijcc W01.C IJJIJIJ OIJG (j1bJIJCCWCU1 OACI. pc ilUJbjC bcuoq LOL
cqnctcq IoqcJ2 iiuq lpoc lou lo qnc 10 jilA01J (il' obbocq 10 bJlml cjo1WJW2) inc
bpcuowcuou 10 pe cAcujA bLcilq ilCLO qic bobrrpiliou oi, LcccIUjA qithjilccq M01rG12 rc
V'J rnAcl!iliou 01. 'iwiMO1.jCCLilLG wo ecjA 10 ilCG mn1lbjc lop joc puq
IDO1 LGCCIJI qJbjlJccmcIJr
beLceul IX 01. WOLC AcilL IJIJGLqIbJIJCCWcIJI01. ilbbLOXIUJIJICJA I,0flL bcLccul C0IJ1L0fflU I0L IJJG
LGCGIJI lop jo inc onjA one beiccul pcjom IPCjL cxbcclcq JcAcj ocu.jA MilG inc tcqnccq pA umc
qibjilccmcu1 i iolvlcq 01 1CLlfAGUJC C$JUJIU2X 01. WO1.C AcilL ilIJcI. il ThOLjCL moi
IX 01. UJOLG AcilL il1JCL il lop jo inc lfbbLoxwullcjA muc bcLcdul awe cccoj il rnjc
UJIOjffIJlllI.A GbilLI1IJ01J 111111 19110Th ID MI1JC OjHU 111111111 lop jo CilJflJ2icqncuou
0jqI?bJilCGWC1U yqq1liouiluA I jJ0Th IJJIII 1W IIJJbOI4lful j1JCI0L pcJJ1Jq 1JJ bcLitducc ! iiqquioiiij
qIbIIICcmCIJI COIJ1lGU1 N41J1 W uqii 0 CACL11J LGCCIJI DAClJlJf!01J 0 IJJC I°t'" CCC1
jjn clqA uq np1Wliilj bcLcucc u ciluuu? iiuq miic Lcqncoue Will 0jjOM lop
/F C0I11!0Ubopcic OL qJ2bjuccq MOLJCCI2
bcuiolopCJJUUJ OJJOMJJJ qJbIJCGWCIUumA pcu uthoi.intcb u qcAcobucccwc101J 34 441
IÔXQ 3Q 3Q 11
1ô82 3 38 N
1ô84 31 5Ô 13
1ô83 41 3 31
1ô85 43 3X 31
1ô81 41 34 33
180 32 3Ô 14
1ôô 32 30 11
1X8 34 3Q JQ
1ô 43 33 18
JôQ 41 30 34
JÔ2 24 3Q
JÔ4 3 3Q 32
JôX3 3 SQ 3
JôX3 23 3Q 32
Jô1 28 40 48
Jô0 43 3Ô 40
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01 UI0L ACL OJbLG-
bGUJAIAJIJT1 M0LJCL Mt1JJ
COwbL1OU O( nq O( fOU-JCLm JJG iuq JLUIU UGCl2 tLOW DIbPJCCWGU
LPIG (cou5q)bffPPC bOI!CA cq iojI ..L yqqow D'°Wn''
flUGmb!O)uJCIU iiuq 1UJ11JU pJ [op D1bj1CGWGIU:Coucdnccuq bpciou joi.
IçI1p Cp !obpcL (iooip). 41pc iw hLOJj ojbjccwcu-jnqnccq cp '
ywcucm jcouomic wciJcii gj (WLcp):
IçW CP4°P' (jpi) jjoqcci. bcuuuP cn.Lcq pA op rbJ9ccwdu1
ECOIJOJJJ!C Kc1Jc/,(nuc): -n
cci j'ou Jqcrn (iox) 1jçc4m.uiocmouA VIJGL hCLUJIJCU lop r'o11 ywcucu
/OLJ(CIZ1yIJJGJJCIJ ECODOJJJ!C J(GAJ1M 8 (cIucmpcL): Qg-xoo
1copou F°"! ffOpGI4 FpOUqG iq DU!GJ (Joo3P) ISEUJ1IJ fOC oybjccq
jyjoc9jiou y9jmoo: ME nblojm pruc _________________
PCOPOUFOI K°PU PT011qG wq DJ1JICI n1w1J(ioo')Jpc c° OjOLJCL
piqnuj JçcjJou 38 (jiu):
D!CI (ioo) iy"i D° KIJOMJpOffl MOLJ(CL DJbJ1CGmC1Jf !' fJJG flrnicq
ECOIJOWJC (copci.): o-o
3iOU jçopci. 9uq K (1 o ).11FAoUuuq fcwou lOIfluJUi OTj'JpOL
b41JC011 flJJJACI2IIA
fOC 9IJq qJC flIJ OIJ EU.GC11 JOLJU bJbGL o uqnuj jçcjou ccoue
qc j"" (ioo) 1,bjccq JoLp !" i'i F°1LIc-iccIu
UCI21, 10flU1111 OJHIUJJ1JJJ j(COfKCG3g(mJJuJcL):
cIJOIJMJJ'jj (jj iot ybjiccq /oLjG2: i i ic"u W JP
joo joquu bbcL
E111llA E'JJ°' pow jjJc JijujinqcuojpJAoJfmJIA 10P F° pow JQg O
B0J10IA l0pm t3' DUUC1J nIq IIIJJOWA mccqii (ioot) 11119Ac poqcI2
(A):
pnJcpTJo/IcL D/4q (iooi) 1jcn. ucwbjoAmcuj uq jjcqpA1 EoIoJJJJ lOI1UJ1 101
/JOLJU1J hJbCL M° JQJQ
VJOIJl? l01P uq K0pC14 JJyoo (io). D° MJIJJ 10? cuouiA
BLRflOCHVLHJ.I4BEB M0LIUIJ bbCL J40' 35M•
jobGJ JçopcJ. (iooop) bCcn,ic Cb!t Wop!pA uq Jøc: jçic iiup lop cmoua
(yniinmi): jgj-j ______________________________________________
C0DGdnC1JCC0U0P F° C GLC-I0CpCGL COILLCLCIJCC CUC 011 bflPIJC b01!CA
IobGJ jçOpCI4 (JjOI1) 11bCcq1c JbW1j uq fluGnJbJoAwclu: wcmu wc co mq